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MMIC6PC を用いて VNA システムを試作し，実験，評価した．
評価は，可変アッテネータとフィルタの２つを被測定デバイス（DUT）とし，この S パラメ
ータを市販 VNA と製作した VNA システムでそれぞれ測定し，その測定結果及び用いたシステ
ムパラメータを比較した．この結果，ダイナミックレンジが向上する良好な結果を得られたので，
これを報告する．
